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Rancang Bangun Sistem Monitoring Cuaca Berbasis Web untuk 
Mewujudkan Smart Farming pada Budidaya Tanaman Padi 
 




Cuaca merupakan suatu keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu 
yang relatif sempit pada jangka waktu yang singkat dan selalu berubah setiap 
harinya. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat terjadi di beberapa daerah di 
Indonesia. Saat ini informasi cuaca secara cepat dan akurat sangat dibutuhkan oleh 
berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya dibidang pertanian. Monitoring 
cuaca yang meliputi suhu, kelembaban, kondisi hujan dan tekana udara yang ada 
saat ini belum terintegrasi dan sifatnya masih manual. Pada perancangan ini dibuat 
sistem monitoring cuaca otomatis dari beberapa sensor cuaca dengan sistem 
transmisi wireless pada frekuensi 2,4 GHz menggunakan NodeMCU ESP8266 dan 
terintegrasi dengan website. Rancang bangun ini dibuat menggunakan NodeMCU 
ESP8266 yang dilengkapi dengan sensor DHT11 yang berfungsi untuk mengukur 
suhu dan kelembaban, sensor BMP180 untuk mengukur tekanan udara dan sensor 
hujan berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya hujan. Data-data hasil pengukuran 
akan diolah menjadi informasi cuaca dan akan dikirim ke database kemudian secara 
otomatis data ditampilkan pada media informasi website. 
 























Weather is an air condition at a certain time and in a certain area that is relatively 
narrow in a short period of time and always changes every day. Erratic weather 
changes can occur in several regions in Indonesia. Currently weather information 
quickly and accurately is needed by various sectors of community life, especially in 
agriculture. Weather monitoring which includes temperature, humidity, rainfall 
and air pressure that is currently not integrated and is still manual. In this design 
an automatic weather monitoring system is made from several weather sensors with 
a wireless transmission system at a frequency of 2.4 GHz using NodeMCU 
ESP8266 and integrated with the website. The design was made using the 
NodeMCU ESP8266 which is equipped with a DHT11 sensor that functions to 
measure temperature and humidity, a BMP180 sensor to measure air pressure and 
a rain sensor to detect the presence or absence of rain. Measurement data will be 
processed into weather information and will be sent to the database then the data 
will automatically be displayed on the website information media. 
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